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обеспечивается возможностью применения мер общественного воздейс-
твия. 
Нормы права, являясь одним из видов социальных норм, сущест-
венно отличаются от всех других, прежде всего тесной связью с госу-
дарством, которой нет у других норм. Из всех рассмотренных социаль-
ных норм ближе всего к нормам права нормы морали. Эти два вида со-
циальных норм тесно связаны и взаимодействуют. Прежде всего, следу-
ет учитывать, что государство, создавая нормы права, не может не счи-
таться с общепринятой в данном обществе моралью, т.е. не может тре-
бовать от людей поведения аморального, противоречащего их представ-
лениям о чести, долге, справедливости. Поэтому правовые нормы долж-
ны иметь моральное обоснование. Чем в большей мере нормы права со-
ответствуют требованиям морали, тем выше эффективность их действия, 
тем охотнее люди будут соблюдать их добровольно и сознательно.  
Сфера действия норм морали шире, чем норм права, так как с по-
мощью норм морали регулируются и такие отношения, которые невоз-
можно в силу их специфики урегулировать с помощью правовых норм. 
Это отношения дружбы, любви, товарищества, интимные (личные) от-
ношения людей. Мораль может предъявлять к человеку более высокие 
требования, чем право. Нормы права – это общеобязательные правила, 
представляющие применение одинакового масштаба к разным людям, 
поэтому они как бы рассчитаны на некоторые усредненные требования. 
Мораль же порой побуждает отдельных людей на героические поступки, 
на которые не способны другие. К примеру, только некоторые люди, не 
будучи профессиональными пожарными и спасателями, с риском для 
собственной жизни оказывают помощь людям при пожарах, стихийных 
бедствиях, хотя нормы права их к этому не обязывают. Но государство 
не вправе требовать героизма от всех людей. 
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Актуальність досліджуваної проблеми пов'язана з тим, що активна 
діяльність політичних партій в умовах демократії є показником набли-
ження України до правової держави. Спеціальним нормативним актом, 
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який регламентує діяльність політичних партій в нашій державі є Закон 
України «Про політичні партії в Україні». В ньому, зокрема, містяться 
наступні важливі положення. Політичні партії це зареєстровані згідно з 
законом добровільні об'єднання громадян – прихильників певної загаль-
нонаціональної програми суспільного розвитку, що мають своєю метою 
сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть 
участь у виборах та інших політичних заходах. Громадяни об'єднуються 
у політичні партії добровільно. Процес їх об'єднання здійснюється на пі-
дставі прихильності до певної загальнонаціональної програми суспіль-
ного розвитку. Членом політичної партії може бути лише громадянин 
України, який відповідно до Конституції України має право голосу на 
виборах. Ніхто не може бути примушений до вступу в політичну партію 
або обмежений у праві добровільного виходу з неї. Належність чи нена-
лежність до політичної партії не може бути підставою для обмеження 
прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг. Об-
меження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключ-
но Конституцією та законами України. Усі партії є рівними перед зако-
ном. Органам державної влади, місцевого самоврядування , їх посадо-
вим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні полі-
тичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти партіям , якщо ін-
ше не передбачено законом , у провадженні їх діяльності.  
Втручання з боку органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність 
політичних партій, їх місцевих осередків забороняється. Політичні партії 
проводять свою діяльність відповідно до Конституції та законів України. 
Створюються і діють політичні партії тільки із всеукраїнським статусом. 
Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань. Діяльність 
політичної партії може бути заборонена лише за рішенням суду. В пер-
шій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верхов-
ний Суд України. Вивчення проблеми, про яку йдеться, з урахуванням 
сучасних політичних реалій, дає підстави зробити висновок про необ-
хідність подальшого вдосконалення вітчизняного законодавства в аспек-
ті діяльності політичних партій. 
 
